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y de creacion. Crea, ademas, un par de personajes que habra que agregar a la
lista de los mas; significativos creados en la literatura nacional en los ultimos afios.
Y Frecuencia modulada nos certifica, ademas, que la verdadera linea del novelista
esta en el desentrafiamiento de una problematica presente en nuestro mundo his-
pano americano.
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University of Utah
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CARLOS RIPOLL. La Generacin del 23 en Cuba y otros apuntes sobre el Vanguar-
dismo. New York: Las Americas Publishing Co., 1968.
El libro que nos ocupa esta dividido en dos partes, realmente dos ensayos. El
primero, de mayor trascendencia y originalidad, se titula "El Vanguardismo y la
generaci6n del 23 en Cuba" (112 pigs.); el segundo es mas general y va dirigido
a los que se inician en el estudio de las cuestiones literarias de esta epoca ("para
los menos familiarizados con el vanguardismo como doctrina artistica", advierte
el "Prefacio"): su titulo enuncia bien lo que pretende: "Apuntes sobre los 'ismos' "
(46 pigs.).
En el primer ensayo, para presentarnos la 6poca, junta el autor a su analisis
los elementos historicos del periodo: factores indispensables para comprender el
origen de las actitudes de aquella generaci6n. Por eso se ofrece un panorama de los
veinticinco primeros afios de la Republica vistos a traves de la literatura. En 61 se
descubre el dolor de ciertos sectores de la poblaci6n destacandose sobre todo el
pesimismo, la queja y frustraciones de una joven republica menguada por la En-
mienda Platt. Desfilan, entre otros escritores, Byrne, Sanguily, Miguel Angel
Carbonell y Enrique Jose Varona; se presentan como ejemplo de la general desilu-
ci6n la poesia de Boti y de Poveda; y en los ensayos de Mafiach e Ichaso, figuras
mas recientes, se reproduce de nuevo todo lo que atorment6 al pals desde 1902;
esta visi6n interior de los problemas cubanos se confirma con el testimonio debistoriadores y criticos extranjeros que conocieron aquellos ainos que anteceden al
Vanguardismo: en particular son muy esclarecedoras las opiniones del nortemerica-
no Charles E. Chapman y del espanol Luis Araquistain. Con un balance mis
negativo que positivo, vemos nacer la generaci6n de 1923.
El segundo capitulo valora las diversas teorias generacionales para encontrarles
una aplicaci6n practica a la etapa que se estudia. Con sencillez y claridad se exponen
los criterios de Ortega y Gasset, Guillermo de Torre, Henry Peyre, JuliAn Marias,
Francois Mentre, Petersen, Diaz Plaja y Francisco Ayala. Una vez precisado el
concepto de "generaci6n", se pasa a identificar los grupos dentro de la historia
literaria cubana; para ello Ripoll estudia los enfoques generacionales levados a
cabo por Aurelio Mitjans, Raimundo Lazo, Antonio Sanchez de Bustamante y
Montoro, Jose A. Portuondo y Felix Lizaso. Como resultado de este analisis, se
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precisa la fecha del comienzo de la segunda generaci6n republicana en el anio
1923, y se relacionan los principales acontecimientos culturales y politicos que
van configurando el grupo: la "protesta de los trece", el "minorismo", la poesia
de tema social, la aparici6n del comunismo, el comienzo de la tendencia "criollista"
en la literatura y, sobre todo, la presencia del guia de la generaci6n: Enrique
Jose Varona.
En el capitulo tercero y final de este ensayo se estudia el "quehacer" literario
del grupo generacional y su dedicaci6n al "heroe adorado", Jose Marti, quien
sirvi6 de inspiraci6n y centro a todos sus miembros. Luego se revisa el "vanguar-
dismo criollo", como movimiento de insurgencia en todos los frentes. Lo que
al inicio de la Republica fue "literatura y descontento", se convierte en "libertad
y revoluci6n". Eje central de esa insurgencia literaria fue la revista de avance, asi,
con minusculas, como simbolo de rebeldia, donde aparece la poesia negra, la
poesia "comprometida" y lo mejor de la poesia pura.1 Alli desfilan como ejenn-
plos de las nuevas tendencias los versos de Tallet, Brull, Maria Villar Buceta,
Navarro Luna, Novas Calvo y Florit. El movimiento vanguardista, sin embargo, no
se limit6 en Cuba s6lo a agitar las conciencias en el piano de la cultura toda
vez que dentro de su "apariencia deportiva", liena de candidez, se escondia un
nuevo estilo de pensar, preludio del cambio social que se avecinaba, verdadero
"p6rtico de revoluci6n". Con una precisa "Conclusion", termina el autor hacien-
do una sintesis de la renovaci6n que en todos los ordenes significo el vanguardismo
en Cuba, y la estrecha relaci6n de este movimiento con el verdadero latir historico
de la Isla en su etapa prerrevolucionaria.
La segunda parte del libro contiene los "Apuntes sobre los 'ismos' ". Son
tambien tres capitulos y en ellos se revisa el vanguardismo europeo -su origen
y principales caracteristicas-, el Ultraismo espaniol y el vanguardismo argentino,
la mis importante vertiente de este movimiento en America. Al principio vemos
perfilarse la original estetica alrededor de Marinetti, Apollinaire y Tristan Tzara,
todo lo que da fisonomia particular al "arte deshumanizado" de que hablo Ortega
y Gasset; en seguida se nos aparece, quizis con demasiada brevedad, arraigada en
Espania la nueva escuela a la sombra de Huidobro, Guillermo de Torre y otros
poetas que escribian en las revistas Ultra y Grecia; por ultimo vemos a Borges
sembrar en el Rio de la Plata la semilla del vanguardismo y los brotes que se
lograron en Prisma, Proa y Martin Fierro. Despues de este recorrido, el autor
nos da su idea de la estetica de vanguardia. Ya en el terreno de lo estrictamente
artistico, lo define como intento de "superaci6n del acto reflexivo y adivinaci6n
como posibilidad cognoscitiva". El artista de aquella epoca, se dice en las ultimas
piginas, crea "con una decidida voluntad de no partir de lo pre-existente; quiere
como taumaturgo obrar el prodigio de la creacion radical, creatio ex nihilo, y se
construye un nuevo equipo de simbolos para describir el portento". Y ainade estas
consideraciones que merecen transcribirse:
En la euforia de su acto milagroso, el artista de vanguardia niega los prin-
cipios de la estetica tradicional y renuncia a toda causalidad que pueda
1 Un libro reciente del mismo autor, Indice de la revista de Avance, Cuba
(1927-1930) (New York: Las Americas Publishing, 1969) completa muy bien
el estudio de la interesante publicaci6n cubana.
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destruir su originalidad rebuscada. El pasado corno tal le significa una
amenaza no s61o porque las doctrinas que ha superado conspiran contra su
nuevo universo, sino porque, con tan acendrado empeiio de autenticidad,
teme verse convertido en consecuencia, en efecto de algo, con lo que su
poder creativo perderia todo prestigio. Por eso el asco al pasado, asco como
mecanismo de defensa para no sucumbir ante el, por lo que inevitablemente
participa del presente; y sublima todo lo nuevo por el solo hecho de su
apariencia singular, distinta del ayer.
Es el afan de lo nuevo (la "modernolatria") y el rechazo del pasado (la "vetus-
tofobia") lo que ha estado presente en toda la investigaci6n de esta obra, en toda
latitud y circunstancia, porque tanto en las artes plsticas como en la literatura y
la politica, esos impulsos fueron las fuerzas principales que configuraron la est&-
tica y la peculiar actitud de aquellos afios de "ismos" y de insurgencias.
En in que se refiere al vanguardismo en Cuba y la generaci6n que le dio
vida, que es lo principal del libro, Carlos Ripoll logra su prop6sito al ofrecernos
un trabajo organico y bien documentado. Para los que quieran estudiar la litera-
tura y la vida cubana despues de la independencia, y en particular la de los afios
20 y 30, esta obra seri de mayor utilidad y obligada referencia. La objetividad y el
rigor con que esta escrita no le resta amenidad a su lectura y le garantizan un
puesto importante entre los estudios mas serios de los iltimos aios sobre las
letras cubanas.
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AURORA M. OCAMPO DE G6MEZ y ERNESTO PRADO VELAZQUEZ. Diccionario de
escritores mexicanos [con un] "Panorama de la literatura mexicana" por Maria
del Carmen Millen. Mexico: UNAM, Centro de Estudios Literarios, 1967.
Esta obra, de mas de cuatrocientas piginas y lujosamente impresa, representa
la mis importante contribuci6n del medio siglo a los estudios de las letras mexi-
canas. Desde que aparecieron las historias de la literatura de Jimenez Rueda y
Gonzalez Pefia en 1928 la historiografia de la literatura mexicana no habia aiadido
una obra de semejante importancia. Este DEM es una preciosa e indispensable
fuente de informaci6n biografica y bibliografica que ya se ha convertido en manual
indispensable para todo estudioso de las letras mexicanas. Supera, con mucho, a
los diccionarios anteriores y, a la vez, reune bajo una sola cubierta informaci6n
bio-bibliografica que los interesados tenian que obtener consultando centenares de
libros. Ademas, abre las puertas tras las cuales se encuentra un rico caudal biblio-
grAfico indispensable en los estudios mas avanzados.
El DEM culmina el prop6sito de todos los investigadores interesados en las
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